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ABSTRACT
Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  pengaruh Zakat dan Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)  terhadap
Kinerja Keuangan  pada Perbankan Syariah di Indonesia  tahun 2010-2014 baik secara bersama-sama maupun secara parsial.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal. Metode  sampling yang  digunakan adalah metode sensus yakni teknik
pengumpulan data dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
Data yang digunakan pada  penelitian ini adalah data  sekunder. Variabel  bebas    pada    penelitian ini adalah Zakat    dan
pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah Kinerja  Keuangan. Metode
statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  variabel Zakat dan pengungkapan Islamic  Social Reporting (ISR) secara bersama-sama
berpengaruh secara positif,  namun tidak terlalu signifikan terhadap tingkat kinerja keuangan Bank Syariah tahun 2010-2014.
Secara parsial variabel zakat berpengaruh secara positif  terhadap tingkat kinerja  keuangan Bank Syariah tahun 2010-2014.
Sedangkan variabel pengungkapan Islamic Social Reporting  (ISR) berpengaruh  secara  positif, namun tidak signifikan terhadap
tingkat kinerja keuangan Bank Syariah tahun 2010-2014.
